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АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ПІДПРИЄМСТВО» 
 
Базавлук Я.І., студент; СумДУ, гр. М-41/1у 
 
Дослідження економічних аспектів функціонування підприємства 
неможливе без з’ясування сутності поняття «підприємство». Разом з 
тим, різними вченими дане поняття трактується по-різному, або ж як 
суб’єкт господарювання – юридична особа, без виділення майнової 
складової, яка використовується для отримання прибутку у 
майбутньому, або взагалі ототожнюються поняття «підприємство», 
«організація», «фірма». Розвиток ринкових відносин, постійна зміна 
законодавства, та суперечливість трактувань поняття «підприємство» 
зумовило необхідність проведення аналізу його сутності у розрізі 
різних теорій. 
Теорія підприємництва в своєму формуванні та розвитку 
визначилися тривалим терміном, на кожному наступному кроці 
удосконалюючи знання до досвід, здобутий на попередньому. 
Кількість розроблених теорій підприємництва достеменно невідомо. 
Нами розглянуті та проаналізовані основні теорії розвитку поняття 
«підприємство» (табл. 1). 
 
Таблиця 1 – Аналіз теорій визначення поняття «підприємство» 
Теорія 
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